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第 1表 全国銀行主要勘定
有価証券
貸出・証証券のう
預・貸率券計のう 1ち国債の預金 貸出
(C) 国債
ち証券の比率
(A) (B) (舟-)庄｀ 心）l(D) 
百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ 
昭和11年末 14,093 8,071 7,039 4,301 57.2 46.5 61.2 
* (11,007) (6,761) (4,814) (2,559) (61. 4) (41. 5) (53.1) 
十億円 十低円 十億円 十億円
昭和32年3月末 4,971 4,301 653 52 86.7 13.1 7.9 
II ” 6 II 4,931 4,469 696 52 90.6 13.4 7.4 
” II 9 II 5,202 4,720 715 51 90.7 13.1 7.1 
I/ ” 12 II 5,504 5,024 795 49 91.2 13.6 6.1 
II 33年3 II 5,708 5,148 829 49 90.1 13.8 5.9 
II ” 6 I/ 5,741 5,294 872 49 92.2 14.1 5.6 
???????????（??）
＊括弧内は普通銀行だけの数字を示す。
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企業の資本構成の推移（製造工業）＊彩
I昭和11年 1昭和28年 1昭和30年 昭和32年
上期上期上期I上期
自己資本 66. 2 . 35. 2 41. 1 
他人資本 .38.8 64.8・ 58.9 
＊昭和30年までは昭和31年度経済白書， 112頁，昭和32年
は「金融」，昭和33年11月号， 46頁の表による・
第2表
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第3表
?
式 払 込 金
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全国銀行
昭和32年
金 1貸
113.2 
100 100 
?
149.5 
＊日本証券業協会連合会の資料による．分配国民所得，．年間株式払込金，株式会
社払込資本金現在額，全国銀行預金および貸出昭和32年の指数は実数を日銀卸
売物価指数 (368.8)によつてデフレートし，昭和-9-cll年平均を基準として算
出したもの．なお，全国銀行預金および貸出は参照のため掲出．
七
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第4表 外部資金調達方法別構成割合（産業資金供給状況）＊
貸出
年 次 株式 社債 計
全金融I(A) (B) (C) 機関全国銀行 (A+B+C) 
％ ％ ％ ％ ％ ％ 
昭和26 8.1 4.2 87.7 74.6 60.2 100.0 
II 27 12.0 3.6 84.4 78.0 57.2 100.0 
11 28 15.6 3.9 80.5 69.2 48.3 100.0 
I/ 29 23.2 3.0 73.8 66.2 34.6 100.0 
II 30 14.1 3.9 82.0 68.9 36.5 100.0 
II 31 12.5 4.1 83.4 76.8 57.9 100.0 
II 32 15.9 2.9 81.2 73.4 53.5 100.0 
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第 5表 日本銀行主要勘定 （単位億円）
???????????（??）
??????????、???、
それだけの発行高は、
羹贔！靡こI貸出金国債¥:'Pfr:
昭和31年3月末 5,747 1, ss2. I 273 5, 613 I 5,'?,7 
昭和32年3月末 6,662 2,368 2,763 5,099 6,208 
II II 6 II 6,771 532 4,754 2,179 6,128 
II II 9 II 6,535 614 5,629 2,047 6,023 
11111211 8,371 464 5,519 3,872 7,618 
昭和33年3月末 6,886 2,405 5,881 3,827 6,410 
II II 6 II 7,012 391 5,526 2,160 6,282 
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(£million) 
???????????（??）
第6表 英・米中央銀行主要勘定
Bank of England 
,'三こ::~!二:I De~film 二,:・,1f!:
May 29, 1957 1, 953. 7 1,971.2 289. 8 224.1 
May 28, 1558 2, 033. 9 2,046.3 294. 4 246. 1 
40.5 
28.7 
Federal Reserve Banks ($ million) 
Federal Gold U.S.Govt. Discounts and 
End of reserve Deposits certificate advances, 
notes reserves securities acceptances 
21,932 
I 
May, 1957 26,475 20,251 23,107 1,190 
May, 1958 26,569 19,415 21. 004 I 24,161 184 
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第 7表 日・英金利体系比較＊ （昭和33年5月中旬現在）
日 本 U. K. 
（日歩） （年利換算）
日本銀行公定歩合 ％ ％ 
商業手形割引歩合 2銭3厘 8.39 6.00 Bank rate 
銀行預金利子 Deposit rates(max.) 
定期預金 (1カ年） 6.00 4.00 Bank 
コール・レート Money 
無条件（東京） 2銭6厘一 9.49- 4.00-5.00 Day to Day 
2銭8厘 10.22 Discount rates 
銀行割引率 5 %-5'½s Bank bills(3 mo.) 
優良商業手形 2銭3厘一 8.39ー 6¼-7. 00 Fine trade bills 
2銭4厘 8.76 (3 mo.) 
短期国債 Treasury bills 
食糧証券，外為証券 1銭5厘5毛 5.65 5¼ 3 months 
51/s分利国庫債券（利廻り） 6.213 5.01 2½Con sots (yield) 
社債利廻り 6.83 Ordinary shares 
一般事業債 7.944 (yield) 
???????????（??）
＊本表は日銀，経済統計月報， Economistの統計を資料として作成した．
Bank rate (イングランド銀行公定歩合）はこの直後 5 月 22 日に5½彩に引下
げられ， 6月以降にもまた数次にわたつて引下げられている．
???????????、????????ー ? 、 ??。 ー ー ??、 ??、 ???????? ） ? 、 ????
．?????ー ?
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一見不可解のように見える。けだしコール~レート
???。
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???????????、???????????????。 ??????????????。?????ー?????????????????????????????、?ー ? っ 、
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? ? 。 ??ー???ー??????????????、???????? 、 っ 、 。
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、 ? ? 、 、?? ー っ 、? ーその証券の中においても国債の占める割合は更に小となつており 戦前五三—六一％であ たのが、上記の期間では七・九ー五•六形と格段の低下を示している（第
1表参照）。このことは、国債の現在高が戦前に比し減少してい
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???????????（??）
???????、??????????っ????????????、?? 、 ? ?????????????????、??????????????。???? 、 っ ? 。 ??? 、 、 、
?
??
?????????????????????、??????????、??、?????、―???????。
?
?? 、 ? ― ? 。 ?? 、 ?
?、????????。
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????? ??、??、????????????????????????????、???? ?? 。
???ッ??? ??、???、?????????????????????????????????????? 。
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?????、?????、??????????、????????????）。
??????????ー???ー???????????（??）
????ー????????、??????
（????、 ? ? ）? ? ?? ? ??????????。
???????????
???、 ? ? ? ??っ 、 ? ???????????? 、 、 ? ?（ ）? ??ー? 。 ? ?? ? ?、??? ? ?
?????????? ? 、
?? ― 。 、??? っ ?、 ? ??。
???????????????、 ? ?― ??????。??????????
?、?? 、 ? ? 。?? っ 、 、 、?? ? 、 。????????????????????、???? ?? ? ?? ??、
???????????（??）
ひ
（??????
?? 、 ? ? っ?? ）。
?????????? 、 ー ー ー 。 ?
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????? （ ????）、???????ーー?? ??? ?、?? ? 、
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?? ）。?っ 、 ??? っ? 、 、 っ 。
????????????????????????
???????? ? 。 ー?ー
?ー 、 ??????っ?、 ????????????????? ? 、 ?。?? 、 。
????????????っ????? ?、???? ? ?????? ?
???? 。 、??、 っ 、??、 っ 、 。、 。
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?????????????????????????????、?????????????????????
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投
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